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Resin komposit nanofiller memiliki kelemahan seperti mudah aus dan patah jika beban yang diberikan besar. Oleh karena itu, salah
satu upaya untuk meningkatkan kekuatan resin komposit yaitu dengan penggunaan fiber atau disebut Fiber Reinforced Composite
resin (FRC). Jenis FRC yang umum digunakan di kedokteran gigi yaitu fiber Ultra High Molecular Weight Polyethylene
(UHMWPE). Namun, harga fiber mahal dan sulit didapatkan maka digunakan alternatif lain yaitu ampas tebu. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat perbedaan kekuatan fleksural resin komposit dengan fiber polietilen dan fiber ampas tebu. Spesimen pada
penelitian ini berjumlah 20 spesimen dibagi menjadi dua kelompok dengan ukuran spesimen 2 x 2 x 25 mm dan diuji menggunakan
uji three-point bending. Fiber diletakkan di atas resin komposit yang memiliki ketebalan 0,5 mm. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan uji t tidak berpasangan. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kekuatan
fleksural resin komposit dengan fiber polietilen dan resin komposit dengan fiber ampas tebu (p>0,05). Kesimpulan dari penelitian
ini tidak ada perbedaan kekuatan fleksural antara resin komposit dengan fiber polietilen dan fiber ampas tebu.
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